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Resumo 
 
Na continuidade dos resultados obtidos em investigações anteriores, os autores 
propõem-se realizar um estudo comparativo entre os “scores” de auto-estima obtidos 
pela Escala de Toulouse de Estima de Si e os obtidos com a versão final da Escala de 
Valores de Nunes, Hipólito e Tap, em fase de aferição para a população portuguesa.  
A introdução da variável “consumo de haxixe” permitirá ainda a obtenção de novos 
dados, possibilitando efectuar uma comparação com os resultados anteriores no que se 
refere às variáveis Valores e Estima de Si. 
Com base numa amostra de cerca de 900 sujeitos, adolescentes e adultos, são esperadas 
diferenças entre os vários grupos – fumadores de tabaco, fumadores de haxixe, 
fumadores mistos e não fumadores - relativamente ao seu sistema de valores assim 
como em relação à auto-estima individual. 
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